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РЕФЕРАТ 
 
 
Тема бакалаврської роботи: «Web-додаток для салону ательє "Магія 
стилю"». 
Пояснювальна записка містить вступ, 3 розділи, висновки, додатки та 
список літератури, включає 73 сторінки, 9 таблиць, 53 ілюстрації, 15 джерел. 
В першому розділі наведено результати аналізу актуальності використання 
web-додатків. Наведені аналоги web-додатків та опис їх функціональних 
можливостей. Також містить інформацію про мету та задачі проекту, вибір 
існуючих продуктів для реалізації.   
Другий розділ включає в себе проектування процесу розробки та 
використання web-додатку. В цьому розділі відображені структурно-
функціональна модель, схема бази даних та описані варіанти використання 
розроблюваного продукту. 
Третій розділ описує розробку web-додатку, що є результатом практичного 
застосування, запропонованих методів дослідження. Описана архітектура 
додатку. Детально наведені етапи розробки та приклади використання продукту. 
Результатом проведеної роботи є розроблений web-додаток салону ательє 
«Магія стилю». 
Ключові слова: web-додаток, WordPress, контент, Інтернет, HTLM, CSS, 
CMS. 
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ВСТУП 
У сучасному світі великим попитом користуються інформаційні технології. 
Людство використовує комп’ютер у різних сферах власної діяльності – як у 
побутових, так і у виробничих. Завдяки комп’ютеризації населення сучасній 
людині дуже зручно використовувати онлайн сервіси, що надають не лише 
безмежних можливостей,а і значних переваг. На заміну навчання у бібліотеці 
прийшли сервіси інформаційного пошуку, а походи по магазинам поступово 
замінюються онлайн шопінгом. Це значно спрощує життя населення та зберігає 
час. 
Сучасній людині досить легко не виходячи з дому чи офісу замовити послугу 
чи товар. Саме тут у нагоді стають web – додатки, що, в свою чергу, являють 
собою не лише візитну картку будь – якої організації і приносять гарний 
прибуток,а і додають неабиякого іміджу власнику, адже є великим фактором 
успіху перед партнерами та клієнтами.  
Попри великий асортимент готової продукції, великий попит має сфера 
послуг з пошиття одягу. Людей вабить цікаве, індивідуальне та дизайнерське. 
Ідеальний пошив за параметрами, гарна фурнітура, довершені шви та викрійки, 
персональні дизайни, ремонт улюбленого одягу чи його перекрій – все це 
забезпечує постійний потік клієнтів у будь – який час. Ця сфера поступово 
набирає великих обертів серед онлайн сервісів. 
Саме тому для виконання дипломної роботи було обрано за мету створити 
web – додаток салону ательє. Для досягнення заданих цілей необхідно виконати 
такі задачі: 
- зробити аналіз предметної області; 
- обрати найоптимальніші методи та інструменти для розробки web – 
додатку; 
- виконати реалізацію проекту та його тестування. 
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1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 
1.1 Огляд останніх досліджень та публікацій 
 На сьогодні великою популярністю серед компаній користуються веб-
додатки, що є не лише великим фактором успіху перед конкурентами та 
клієнтами, а і допомагають підтримати, оптимізувати їх роботу, вивести бізнес на 
новий етап. 
 Для реалізації додатку було поставлено за мету чітко визначити задачу, 
зробити аналіз аналогів, технологій та методик для створення, зробити макет 
сторінок, створити необхідні шаблони та плагіни, спроектувати базу даних, 
визначитися з дизайном, наповнити додаток контентом, виконати тестування та 
розміщення на хостингу,а у подальшому виконувати просування проекту в 
мережі Інтернет. Було визначено три способи створення додатків. [1] 
 Ручний метод (HTML, CSS). 
HTML – мова розмітки гіпертекстових документів за допомогою тегів, що 
оброблюється за допомогою браузера та відображується на екрані у звичайному 
для людини вигляді. Такі теги поділяються на два види: для відображення самого 
тіла документа на сторінці у вікні браузера, для визначення загальних 
властивостей документа (наприклад, заголовки чи абзаци). Документи можуть 
бути написані як за допомогою звичайних текстових, так і за допомогою 
спеціальних редакторів. Перевагою є те, що документ можна відобразити на будь-
якій платформі та за допомогою будь-якого браузеру. 
А за візуалізацію HTML – документа відповідає CSS. CSS – каскадні 
таблиці стилів – мова для презентації сторінок, що були написані мовою розмітки. 
Є два типи підключення таблиці до документа. Перший – коли саме в документі 
описані стилі, має назву «внутрішня таблиця стилів». Другий – таблиця стилів 
«зовнішня», описується в окремому файлі та підключається окремо до документа 
за допомогою спеціальних тегів.  
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Підсумовуючи ручний метод створення додатку, хочеться зауважити, що 
об’єм коду буде дуже громіздкий, є обмеження на можливості створення 
продукту, а на реалізацію розробник витратить купу часу, що не є оптимальним.  
Другий метод полягає у використанні інструментальних систем. 
Dreamweaver є дуже популярною системою для розробки сайтів, адже 
містить в собі багато інструментів для редагування та створення сайтів: HTML, 
CSS, JavaScript, відладчик JavaScript, редактори коду, - все це дає можливість для 
швидкого редагування та створення проекту. 
Другим редактором є Microsoft FrontPage, що дозволяє створювати веб-
сторінки, містить в собі валідатор HTML, текстовий редактор, FTP, розширений 
пошук та заміну, редагування декількох файлів, перевірку посилань, підтримку 
спеціальних символів та інші компоненти для зручної роботи. 
Ще одним редактором є HomeSite, що є доступним для Windows. Містить в 
собі вбудований браузер, вбудований FTP, містить функцію підсвічування коду 
різних мов.  
Третім методом є використання CMS. 
CMS – система управління вмістом або система управляння контентом – 
програмне забезпечення, що дозволяє створювати веб-додатки, знаходиться під 
управлінням СУБД (система управління базами даних), дає багато інструментів 
для внесення, редагування, видалення контенту, має багато плагінів та модулів, 
які допоможуть розробнику задовільнити всі потреби замовника. Критеріїв для 
визначення їх функціональності є декілька: універсальність системи управління, 
функціональність системи (юзабіліті, навігація), легке адміністрування та інші 
характеристики (наприклад, кросплатформність та інші).  
 Питання вибору CMS є досить непростим, адже їх кількість дуже велика, 
тим не менш, можна виділити декілька найпоширеніших і найбільш 
обговорюваних - Joomla!, WordPress, Livestreet – вони є повністю безкоштовними 
[2]. 
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 WordPress. [15] Це система управління контентом з відкритим кодом. 
Підходить як для створення простих блогів, так і для створення професійних 
сайтів чи веб-додатків, є інтуїтивною в адмініструванні, що є важливим фактором 
для замовника. Має багато макетів та плагінів, а широкий вибір шаблонів для 
дизайну сторінок підійде на будь-який смак замовникові та розробникові. Все це 
вже зробило вордпресс одним з найкращих безкоштовних інструментів для 
створення сайту.  
 Joomla. Має здатність знижувати навантаження на сервер, багато 
доповнень та розширень, є широкі можливості адміністрування і SEO-оптимізації. 
З недоліків має недостатню «легкість» движка, що впливає на швидкість 
завантаження сайту.  
LiveStreet. Є перспектиною та молодою системою управління контентом, 
має привабливий інтерфейс, має можливість створити новий блог всередині 
блогу, має широкий вибір інструментів та доповнень, що полегшують роботу 
розробнику. Але, в силу чотирирічного віку, вимагати занадто багато від цієї CMS 
не доводиться.  
Тому було зупинено вибір на CMS WordPress. 
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1.2 Аналіз програмних продуктів – аналогів 
У якості об’єкта дослідження було взято web – додаток будинку одягу Петра 
Сороки в місті Суми [3]. На рисунку 1.1 показано головну сторінку сайту, де 
користувач одразу бачить контактні телефони, слайдер, що привертає увагу 
користувача та посилання на інтернет – магазин та замовлення оптом. 
 
 
Рисунок 1.1 – Головна сторінка сайту  
Що стосується дизайну сайту, то можна відзначити його лаконічність та 
зрозумілість. Відвідувачу не доводиться довго розглядати головну сторінку для 
того, щоб зрозуміти, де і яку інформацію можна знайти. 
Меню сайту розміщене у верхній частині сторінки (рис. 1.3) та дублюється в 
окремих блоках із зображеннями в контентній частині (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Розділи сайту у вигляді блоків із зображеннями 
 
Рисунок 1.3 – Горизонтальне меню сайту 
 
Нижче на сторінці розміщені новини (рис. 1.4), де можна познайомитися з 
головними подіями роботи магазину одягу. 
 
 
Рисунок 1.4 – Блок з новинами 
 
Характеризуючи функціонал сайту, можна зазначити таку особливість, як 
реєстрація на сайті. Звичайний гість цього інтернет – ресурсу не має можливості 
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переглянути продукцію магазину. Для отримання можливості перегляду колекцій 
та цін, потрібно зареєструватися на сайті (рису.1.5). 
 
 
Рисунок 1.5 – Форма реєстрації 
Після успішної реєстрації відвідувачу відкриваються додаткові можливості 
перегляду інформації: зображення моделей, розмірний ряд, ціни (рис. 1.6). 
 
Рисунок 1.6 – Відображення моделей на сторінці сайту 
Для зручності пошуку конкретної моделі організовано сортування товарів за 
різними критеріями, а саме: тип одягу, ціна, колір, сезон. 
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Рисунок 1.7 – Панель сортування товарів 
Розглянувши сайт будинку моделей Петра Сороки, можна зробити висновок, 
що це вдале рішення питань реклами та заохочення клієнтів. На сайті 
представлено достатню кількість інформації для користувачів, яка є доступною, 
зрозумілою, лаконічною. Функціонал сайту простий і  у свою чергу достатній для 
здійснення пошуку. 
Для оптимального вибору способів реалізації та максимально ефективної 
реалізації власного проекту, проведемо аналіз ще одного конкурентоспроможного 
web – додатку. Це є власною розробкою для дипломного проекту 
Машинобудівного коледжу Сумського державного університету. Проект було 
виконано у 2018 році [5]. 
Головна сторінка, на якій розміщене навігаційне меню сайту, контактна 
інформація та слайдер із зображеннями (рис. 1.8) 
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Рисунок 1.8 – Головна сторінка сайту салону – ательє 
У розділі «Послуги» до уваги користувачів представлено опис послуг, які 
надає ательє (рис. 1.9).  
 
Рисунок 1.9 – Cторінка розділу «Послуги» 
На сторінці можна не лише прочитати інформацію, але й зробити замовлення 
послуги, скориставшись кнопкою «Замовити послугу». 
Натиснувши на кнопку «Замовити послугу» відкривається форма, де 
користувач повинен заповнити всі поля і натиснути кнопку «Замовити» (рис. 
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1.10). Після заповнення полів форми користувач отримує повідомлення (рис. 1.11) 
Введені користувачем дані обробляються і зберігаються у базі даних. 
 
Рисунок 1.10 – Форма замовлення послуги 
 
Рисунок 1.11 – Повідомлення про успішне замовлення послуги 
У другому розділі навігаційного меню «Каталог» представлені зображення та 
текстовий опис моделей (рис. 1.12). Всі моделі на сайті розміщені у підрозділах 
по категоріям та відсортовані у хронологічному порядку додавання на сайт (рис. 
1.13). 
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Рисунок 1.12 – Сторінка каталогу «Вечірнє вбрання» 
 
 
Рисунок 1.13 – Категорії розділу «Каталог» 
 Результати  виконання аналізу двох додатків за різними критеріями 
наведено у таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Порівняння аналогів  
     Аналоги 
 
Характеристики 
Реалізовані додатки Заплановані 
Web – додаток 
«Петро Сорока» 
Web – додаток  
салону ательє  
Web – додаток 
«Магія стилю» 
 
Зручний інтерфейс + + + 
Сучасність дизайну - - + 
Зворотній зв’язок + - + 
Форма авторизації - - + 
Форма реєстрації + - + 
Форма 
індивідуального 
замовлення 
- + + 
Форма онлайн запису - - + 
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1.3 Постановка задачі 
Основною метою створення кваліфікаційної роботи бакалавра є 
автоматизована підтримка діяльності салону ательє «Магія стилю» шляхом 
розробки відповідного web – додатку, який має спростити своїм функціоналом 
роботу багатьом підприємствам, матиме сучасний дизайн, інтуїтивно зрозумілий 
інтерфейс, представить будь-яку організацію у вигідному світлі як серед 
конкурентів, так і серед потенційних користувачів. 
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні задачі: 
- зробити  аналіз предметної області;  
- виконати пошук інформації згідно тематики дипломної роботи та 
проаналізувати її; 
- виконати аналіз подібних додатків, виділивши їх переваги та недоліки; 
- обрати найоптимальніші методи та технології для розробки web – додатку; 
- виконати проектування дизайну; 
- реалізувати базу даних; 
- створити web – додаток підтримки діяльності салону ательє; 
- виконати тестування реалізованого продукту; 
- проаналізувати результати. 
Для створення web – додатку було виділено перелік функціоналу: 
- ознайомлення користувача з продукцією та компанією; 
- можливість зворотного зв’язку між клієнтом та адміністратором; 
- зручна навігація; 
- кросбраузерність; 
- адаптивність під різні види пристроїв; 
- розмежування прав доступу; 
- можливість індивідуального замовлення для клієнта. 
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Даний набір функціоналу зробить web – додаток простим та зрозумілим у 
використанні. Для кращого розуміння його роботи було прийнято зробити карту 
додатку (рис.2.1). 
 
Рисунок 1.3.1 – Карта web – додатку користувача 
  
Дана схема зображує абсолютно простий та зручний у користуванні додаток. 
За планом, проект має відповідати всім сучасним трендам дизайну, тому для 
цього було вирішено використовувати у реалізації  набір сучасних фреймворків - 
Bootstrap та Vue.JS, що надають змогу розробнику дуже швидко підібрати 
інтерфейс для додатку. На рисунку 2.2 зображено загальний макет головної 
сторінки web – додатку. [5] 
 
Рис.1.3.2 – Загальний макет головної сторінки web - додатку  
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У кожного сайту є «шапка», де зазвичай пишеться заголовок (підзаголовок) 
сайту (у нашому випадку це інформаційна панель зв’язку), навігаційне меню, де 
розташовані назви рубрик, міток та інша корисна інформація, логотип сайту, 
основна частина сайту, де публікується загальна інформація та футер («підвал»), 
де розташована деяка службова інформація. 
Від структури сайту безпосередньо залежить, чи зможе відвідувач знайти 
цікавий для нього матеріал, наскільки йому буде комфортно працювати з сайтом. 
[6] . 
Тож, як і внутрішня, так і зовнішня структури дуже важливі у створенні 
сайту й бажано їх продумати ще на етапі проектування.  
Невід’ємним компонентом структури є головна сторінка сайту, якій 
приділяється особлива увага у ході розробки, адже її головна мета – привернути  
увагу та зацікавити користувачів. Головна сторінка вважається сторінкою 
нульового рівня, а сторінки, на які є посилання з неї  – сторінками першого рівня 
вкладеності. Посилання зі сторінок першого рівня ведуть на сторінки другого 
рівня вкладеності. Оскільки перейти до якоїсь потрібної сторінки за посиланнями 
зазвичай можна далеко не одним способом, то рівнем вкладеності сторінки 
потрібно вважати мінімальну кількість посилань, за якими потрібно перейти, щоб 
дістатися до тої, яку шукаєте. Іншими словами, рівень вкладеності сторінки 
визначається довжиною найкоротшого шляху до неї від головної сторінки сайту. 
 
1.3.1 Вибір засобів реалізації додатку 
Після проведення аналізу засобів та технологій для створення web – додатку 
було вирішено обрати CMS WordPress. [7]   
 Перевагами обраної системи керування вмістом є: 
- простота у використанні; 
- велика кількість безкоштовних та платних плагінів; 
- часті оновлення; 
- невисокі системні вимоги; 
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- SEO-оптимізація; 
- інтуїтивно зрозуміла адмін-панель і інтерфейс; 
- просте адміністрування. 
Недоліки, звісно, теж є: 
- порівняно обмежені можливості налаштувань; 
- система погано адаптована для роботи з великими проектами; 
- велика кількість неякісних плагінів. 
Але на створення web – додатка ці недоліки не матимуть суттєвого впливу, 
тому обрана CMS WordPress повністю задовольняє всі потреби для реалізації 
проекту.  
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2 МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 
2.1 Моделювання web – додатку 
IDEF0 – Function Modeling – це методологія функціонального моделювання і 
графічного описання процесів, яка значно полегшує розуміння предметної 
області. За її допомогою можна розглянути логічні зв’язки між роботами,а не їх 
послідовність виконання в часі. [8] 
Для проектування підтримки web-додатку салону ательє було обрано 
створити контекстну діаграму, та діаграму декомпозиції. Контекстна діаграма 
являє собою процеси створення та взаємодії, вона представлена на рисунку 2.1. 
 
Рис.2.1 – Контекстна діаграма підтримки діяльності салону ательє 
За допомогою створення контекстної діаграми процесів підтримки діяльності 
салону ательє було визначено наступні дані: 
- вхідні дані: запит користувача на послуги; 
- вихідні дані: перелік послуг додатку, індивідуальне онлайн замовлення, 
запис до БД, запис на онлайн консультацію; 
- управління: права користувача, права адміністратора, перелік послуг; 
- механізми: апаратне забезпечення, програмне забезпечення, майстри, 
клієнт, БД. 
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Декомпозиція контекстної діаграми наведена на рисунку 2.2. 
 
Рис. 2.2 – Діаграма першого рівня декомпозиції процесу підтримки 
діяльності салону ательє 
Згідно до діаграми декомпозиції першого рівня було виділено наступні 
функціональні блоки: 
- опрацювання каталогу послуг; 
- заповнення даних для обробки послуги; 
- обробка запиту користувача; 
- внесення змін до БД. 
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2.2 Проектування інформаційної системи 
Для кращого розуміння функціонування web-додатку салону ательє було 
створено діаграму варіантів використання Use Case, що описує дії системи у 
відповідь на запити користувача. [9] 
 
 
Рис.3.3 – Діаграма варіантів використання web-додатку салону ательє 
  
Було виділено дві сутності, або ж «актори», які здійснюють вплив на систему 
ззовні, а також основні операції. 
Адміністратор. Особа, яка виконує підтримку web – додатку салону ательє – 
редагування інформації, послуг, товарів, здійснює зв’язок з клієнтом, 
опрацювання замовлених послуг. 
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До основних операцій належать: 
- авторизація; 
- реєстрація; 
- запис на консультацію; 
- перегляд каталогу товарів; 
- перегляд замовлень, відгуків; 
- перегляд загальної інформації; 
- запит на індивідуальний пошив; 
- зміна структури додатку; 
- створення відгуків. 
 
Користувач. Зацікавлена особа, користувач функціоналом, клієнт салону 
ательє. 
Основні функції: 
- авторизація; 
- реєстрація; 
- запис на консультацію; 
- перегляд каталогу товарів; 
- перегляд загальної інформації; 
- запит на індивідуальний пошив; 
- створення відгуків. 
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2.3 Проектування бази даних 
Даний дипломний проект працює під CMS WordPress, саме тому база даних 
створена автоматично і містить в собі багато таблиць, кожна з яких містить 
унікальну назву і починається з префікса, за замовчуванням це «wp». [10]  
Видалити основні таблиці неможливо, та можна створювати, редагувати чи 
видаляти нові. Це значно спрощує роботу розробнику та мінімізує ризики з 
втрати інформації для створюваного проекту. Керування власною базою даних 
здійснюється за допомогою phpMyAdmin. Це web-додаток з відкритим вихідним 
кодом,інтуїтивно простим інтерфейсом, простий у використанні, дозволяє досить 
просто адмініструвати бази даних MySQL [13]  та MariaDB та має функції 
експорту та імпорту, що здійснюються декілька кліків. У таблиці 2.3.1 наведені 
основні таблиці БД розробленого web-додатку. 
 
 
Табл. 2.3.1 – Деякі основні таблиці бази даних. 
 
№ Назва Призначення 
1 
wp_users 
Таблиця містить в собі дані про користувачів – логін 
та пароль (знаходяться в зашифрованому вигляді, за 
замовчуванням, алгоритм хешування, 128-бітний 
алгоритм MD5), адресу електронної пошти та дату 
регістрації. 
2 
wp_usermeta Містить дані з особистого кабінету зареєстрованого 
користувача. 
3 
wp_comments Знаходяться коментарі та їх дані, залишені на сайті, 
ID поста, до якого вони відносяться. 
4 
wp_posts Дані з усіх публікацій, їх авторів, дату створення, 
публікації, заголовок, URL та інше. 
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5 
wp_options 
 
Дані з налаштування системи, які виконувалися 
після установки системи, при адмініструванні. Деякі 
плагіни додають власні налаштування до цієї 
таблиці. 
6 
wp_terms 
 
Дані про імена, слаги, кількість записів для категорій 
та тегів. 
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Рис. 2.3.1 – ER – діаграма фрагменту бази даних додатку 
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  Для простоти розуміння бази даних на рисунку 2.3.1 було 
представлено – ER – діаграму, що є семантичною моделлю даних, призначена 
для спрощення процесу проектування та дозволяє уникнути помилок, які 
надзвичайно важко виправляти,особливо, коли база даних вже експлуатується 
або знаходиться на стадії тестування та дозволяє більш ефективно 
використати час, кошти та людські ресурси. 
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3 РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКУ 
3.1 Архітектура додатку 
На рисунку 3.1 зображена архітектура web – додатку.  
 
 
 
Рис.1.3 – Типова архітектура web – додатку  
  
 Опис подій [14]. Клієнт потрапив у додаток. Якщо користувач має бажання 
зробити замовлення на індивідуальний пошив, то він повинен заповнити 
відповідну форму, після чого дані проходять валідацію і мають відправитися до 
серверу. Після чого дані проходять наступний етап валідації – якщо дані коректні, 
то вони записуються до БД. Після запису сервер відправляє замовнику 
інформацію про його замовлення.  
Якщо користувач хоче здійснити реєстрацію у web – додатку, то має 
заповнити відповідну форму, після чого дані проходять наступні етапи: перевірка 
на коректність, відправка до серверу, перевірка на валідність, внесення до бази 
даних. 
 При бажанні клієнта пройти авторизацію після здійсненої раніше реєстрації, 
необхідно пройти процес заповнення відповідної форми, після чого сервер 
здійснює перевірку на валідність та розпочинає процес ідентифікації користувача 
методом перевірки логіну та пароля із зазначеними у базі даних. Якщо користувач 
був залогова ний раніше, процес авторизації буде завершено успішно. Якщо ж 
спів падіння логіна та пароля у базу даних не буде виявлено – користувач отримає 
повідомлення про помилку та повторну спробу на заповнення даних для 
авторизації. 
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3.2 Програмна реалізація 
Так як для система управління контентом WordPress має низку 
переваг: 
- різноманітні теми, що визначають front-end сайту, підійдуть під будь-який 
смак; 
- багатогранність редактору вмісту (як текстового, так і аудіо з 
мультимедійними постами, можливість відкладати публікацію на певну 
дату, користування чернеткою); 
- постійне розширення плагінів, що не обмежують адміністратора та 
розробника у розвитку продукту; 
- різнопланові віджети, що привертають користувачів; 
- низька вартість (необхідно заплатити лише за домен та хостинг, більшість 
плагінів та тем є безкоштовними); 
- простий процес установки та оновлення; 
- легкість в управлінні; 
- корисний форум підтримки, завдяки якому розробник чи адміністратор 
швидко зможе знайти відповіді на власні питання та вирішити проблеми. 
 
то було обрано користуватися саме нею. Роботу можна розпочати на 
локальному сервері або ж купивши доменне ім’я. Після завантаження та 
встановлення CMS, система пропонує створити БД. Потім переходимо до 
наступного найцікавішого етапу – реалізації додатку.  
  
Корінь сайту має три основні папки: 
- wp-admin (містить файли для функціонування консолі та адмістрування 
додатку); 
- wp-includes (містить файли, які забезпечують основні функції програмного 
забезпечення, є ядром движка); 
- wp-content (містить дані, що розділені на папки «languages» - з’являється 
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лише коли здійснилася установка не англійської версії WordPress;  «plugins» 
- зберігає в собі установлені плагіни; «themes» - містить усі завантажені 
шаблони; «uploads» - містить медіа, картинки, ніби база даних для всього 
нетекстового контенту). 
 
Рис. 3.2.1 – Коренева папка web – додатку 
 
Підключення до бази даних здійснюється у файлі «wp-config.php». 
База даних при роботі з системою управління контентом WordPress 
створюється автоматично. 
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Рис.3.2.2 – Підключення бази даних у файлі «wp-config.php» 
 
 
 
Рис.3.2.3 – База даних «itp» web – додатку у phpMyAdmin 
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Оскільки база даних для додатку ательє містить п’ятдесят п’ять таблиць, то 
на рисунку зображена лише їх частина. 
Файл «index.php» відповідає за відображення елементів на сайті, здійснює 
вивід головної сторінки, тому є дуже важливим для відображення додатку.  
Файл «style.css» відповідає за дизайн та стиль додатку, тому теж є одним з 
важливих елементів для розробки проекту.  
Враховуючи побажання замовника про легке та інтуїтивне адміністрування 
сайту, було доречним вибрати саме цю систему управління контентом. 
 
 
 
Рис.3.2.4 – Панель адміністрування 
 Для оптимізації створення даного продукту було обрано використовувати 
різні плагіни для оптимізації роботи розробника.  
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Рис. 3.2.5 – Логотип плагіну 
 WooCommerce є безкоштовним інструментом для електронної торгівлі з 
відкритим кодом, що створений на основі системи управління контентом 
WordPress. [11] 
 Плагін AnyComment дозволяє підтримувати зв’язок між клієнтом та 
адміністратором додатку, дає змогу коментувати та ставити вподобання до 
товару. 
Плагін ContactForm є гнучним конструктором форм з відкритим кодом.  
Також було реалізовано власний плагін Plug by Potebenko скриптовою мовою 
php для оптимізації замовлення.  [12] Завдяки йому можна встановити кількість 
товару, що є в наявності та встановити ліміт для його замовлення. А саме, якщо в 
наявності є дві одиниці з позиції, то більше цієї кількості не можна придбати. На 
рисунку 3.2.6 представлено фрагмент коду.  
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Рис.3.2.6 – Плагін для CMS WordPress для оптимізації замовлення 
 
 
Рис. 3.2.7 – Плагін готовий до експлуатації 
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Рис. 3.2.8 – Приклад роботи плагіна 
 
На рисунку 3.2.8 зображено приклад роботи плагіна, а саме – користувачу 
видно кількість товару, що є в наявності, є змога обирати кількість товару для 
замовлення, встановлено ліміт на замовлення його одиниць. 
Також додаток підтримує адаптивність під різні пристрої користування 
додатком. 
 
Рис.3.2.9 – Вигляд головної сторінки додатка із смартфону 
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Рис.3.2.10 – Вигляд головної сторінки додатка для планшету 
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3.3 Використання програмного додатку 
Зараз сучасність прагне до мінімалізму в усьому – саме тому було обрано 
створити веб-додаток у трьох кольорах: чорний, білий та рожевий, вважаючи це 
поєднання кольорів дуже влучним та стильним. Після вводу адреси додатку, 
клієнт потрапляє на головну сторінку, що зображена на рисунку 3.3.1, де 
користувач бачить випадаюче меню, що складається з розділів: 
- головна; 
- каталог; 
- про компанію; 
- контакти; 
- індивідуальне замовлення; 
- відгуки. 
Також на головній сторінці користувач має змогу ознайомитися з акціями, 
побачити слайдер з виконаними роботами, одразу зробити замовлення на 
індивідуальний пошив чи перейти до будь-якої іншої сторінки з меню.  
-  
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Рис. 3.3.1 – Головна сторінка веб-додатку салону ательє «Магія стилю» 
У хедері додатку зображений логотип компанії, рядок пошуку товарів, 
кошик, є кнопка реєстрації, авторизації та переходу до головної сторінки. 
На рисунку 3.3.2 зображене вікно авторизації,а на рисунку 3.3.3 – вікно 
реєстрації. 
 
 
 
Рис.3.3.2 – Вікно авторизації у веб-додатку салону ательє «Магія стилю» 
 
 
 
Рис.3.3.3 – Вікно реєстрації у веб-додатку салону ательє «Магія стилю» 
 
 Футер додатку містить медіа файл, за допомогою якого користувач зможе 
поринути в атмосферу казки,  натиснувши на плей. Це додасть ще більшого 
шарму жо основного враження від головної сторінки. Також міститься інформація 
про розробника. На рисунку 3.3.4 зображено футер. 
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Рис.3.3.4 – Футер веб-додатку салону ательє «Магія стилю» 
 
Вкладка «каталог» містить три розділи, що зображені на рисунку 3.3.5, а на 
рисунку 3.3.6 зображена сторінка «Каталог» з товарами, де можна їх відсортувати 
за різними критеріями. 
 
Рис.3.3.5 – Вигляд з випадаючого меню вкладки «Каталог» веб – додатку 
салону ательє «Магія стилю» 
 
Рис.3.3.6 – Вигляд сторінки «Каталог» веб-додатку салону ательє «Магія 
стилю» 
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Сторінка «Про компанію» має наступний вигляд: 
 
Рис.3.3.7 – Вигляд сторінки «Про компанію» веб – додатку салону ательє 
«Магія стилю» 
 На рисунку 3.3.8 зображено сторінку «Контакти». 
 
Рис.3.3.8 – Сторінка «Контакти» додатку 
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Далі на рисунку 3.3.9 показана сторінка «Індивідуальне замовлення», де є 
форма для пошиву одягу за параметрами клієнта. 
 
Рис.3.3.9 – Форма індивідуального замовлення веб-додатку салону ательє 
«Магія стилю» 
Після валідації даних маємо наступне повідомлення (рисунок 3.3.10): 
 
Рис.3.3.10 – Повідомлення про вдалу обробку даних клієнта 
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На рисунку 3.3.11 можна переглянути сторінку «Відгуки», завдяки якій 
здійснюється зворотній зв’язок муж адміністрацією додатку та клієнтом. 
 
Рис.3.3.11 – Відгуки клієнтів веб-додатку салону ательє «Магія стилю» 
Рисунок 3.3.12 зображує сторінку з певним товаром: 
 
Рис.3.3.12 – Приклад товару у веб-додатку салону ательє «Магія стилю» 
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Рис.3.3.13 – Опис товару у веб-додатку салону ательє «Магія стилю» 
 
Рис.3.3.14 – Приклад зворотного зв’язку між клієнтом та адміністратором за 
допомогою відгуків та коментарів 
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При замовленні товару, клієнту виводиться на екран повідомлення про 
успішне додавання замовлення до кошику (рисунок 3.3.15): 
 
Рис. 3.3.15 – Повідомлення про успішне додавання товару до кошика у веб-
додатку салону ательє «Магія стилю» 
На рисунку 3.3.16 показано вигляд кошика з замовленим товаром для 
подальшого оформлення товару: 
 
Рис.3.3.16 – Вигляд кошика з товаром для подальшого замовлення у веб-
додатку салону ательє «Магія стилю» 
 
Далі клієнт переходить або ж до перегляду товару, що є в кошику, або до 
оформлення замовлення. На рисунку 3.3.17 та 3.3.18 показано форму для 
оформлення товару: 
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Рис.3.3.17 – Оформлення товару у веб-додатку для салону ательє «Магія 
стилю» 
 
 
Рис.3.3.18 - Оформлення товару у веб-додатку для салону ательє «Магія 
стилю» 
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При неправильно введених даних клієнтом чи незаповненні обов’язкових 
рядків, з’являється повідомлення про помилкове заповнення (рисунок 3.3.19). 
 
Рис. 3.3.19 – Повідомлення про помилкове заповнення форми для 
оформлення замовлення у веб – додатку салону ательє «Магія стилю» 
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ВИСНОВКИ 
Продуктом кваліфікаційної роботи бакалавра є web-додаток для салону 
ательє, завдяки якому можна зробити наступні висновки. 
 За допомогою аналізу предметної області було виявлено необхідність у 
реалізації зрозумілого додатку із зручним інтерфейсом, сучасним дизайном та 
гарним функціоналом для залучення нових клієнтів та встановлення 
довгострокових відносин з уже існуючими користувачами, підвищення статусу 
компанії, надасть змогу адміністрації вести електронний документообіг. Додаток 
було створено з рядом функціоналу, що значно допоможе компанії у оптимізації 
її роботи. Для проекту реалізовано зворотній зв’язок із клієнтом, форму 
реєстрації, авторизації та індивідуального замовлення.  
 За допомогою огляду засобів для реалізації було вирішено обрати CMS 
WordPress, що має низку переваг та є оптимальною для реалізації всіх вимог та 
поставленої мети. 
 У ході практичної частини роботи над проектом було побудовано наступні 
діаграми: контекстну, першого рівня декомпозиції, Use Case, OBS, WBS, Ганта, 
матрицю ризиків та планування бюджету. 
Додаток простий у використанні та установці, не вимагає спеціальних 
навичок та вмінь у користуванні, адмініструванні та запуску на сервері. Повністю 
відповідає технічному завданню. 
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ДОДАТОК А. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
1 Призначення і мета створення web-додатку 
 Web-додаток буде створено для підтримки роботи салону ательє в Інтернет 
– просторі. 
1.1  Призначення web-додатку 
Основне призначення – популяризувати та розвивати діяльність 
підприємства,  оптимізувати його роботу 
1.2  Мета створення web-додатку 
Створити зрозумілий web – додаток з простим інтерфейсом та гарним 
функціоналом для залучення нових клієнтів і встановлення довгострокових 
відносин з уже існуючими клієнтами, розширення географічної області пошуку 
потенційних споживачів, , забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта, 
зворотній зв’язок, стати рекламним аспектом та фактором успіху для компанії. 
1.3  Цільова аудиторія 
Ресурс може використовуватися звичайним користувачем (клієнтом), 
майстрами. Основною цільовою аудиторією можна вважати жінок та чоловіків 
віком від 16 до 60 років. 
 
 
2 Вимоги до додатку 
2.1.  Вимоги до web-додатку в цілому 
2.1.1. Вимоги до структури й функціонування web-додатку 
Web-додаток повинен являти собою інформаційну структуру, доступну в 
мережі Інтернет та повинен складатися із взаємопов'язаних розділів з чітко 
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розділеними функціями. 
2.1.2. Вимоги до персоналу 
Персонал, який буде задіяний в експлуатації web-додатку ательє потребує 
базові навики роботи з ПК, базові навики роботи з мережею Internet, базові 
навики користування браузером. Додатково персонал має отримати загальне 
пояснення щодо виробничого процесу в ательє, знати особливості 
документообігу. 
 
2.1.3. Вимоги до збереження інформації 
Вся основна інформація буде зберігатися в базі даних MySQL.  
2.1.4. Вимоги до розмежування доступу 
Інформація додатку має вільний доступ.  
Користувачі діляться на дві групи відповідно до прав доступу:  
1. клієнт;  
2. адміністратор. 
 Клієнти мають змогу самостійно обирати необхідну послугу. Клієнти 
можуть залишати відгуки. 
Адміністратор, він же працівник салону, має змогу авторизуватися для 
повного редагування, додавання, видалення тих чи інших інформативних 
елементів додатку. Доступ до адміністративної частини повинен здійснюватися з 
використанням унікального логіна й пароля.  
2.2. Вимоги до функцій, виконуваних web-додатку 
2.2.1. Основні вимоги 
2.2.1.1. Структура web-додатку 
Web-додаток повинен складатися з наступних розділів: 
- про ательє (головна сторінка); 
- пошив одягу в нашому ательє; 
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- галерея; 
- особистий кабінет; 
- форма індивідуального замовлення; 
- відгуки; 
- контакти та форма зворотного зв’язку. 
 
2.2.1.2. Навігація 
Навігаційні посилання web-додатку мають вести на різні розділи web- 
додатку або відправляти до закладки (якоря), розташованої на поточній сторінці. 
Навігація web-додатку має бути складена максимально просто та зрозуміло для 
користувача для забезпечення наочного уявлення структури web-додатку, 
швидкого та логічного переходу до всіх розділів. Навігаційне меню має 
забезпечувати однозначне розуміння користувачем його змісту, всі графічні 
елементи мають бути підписані стандартизованими підписами (насамперед, це 
важливо для галереї). 
 
2.2.1.3. Наповнення web-додатку (контент) 
Сторінки всіх розділів web-додатку ательє повинні формуватися програмним 
шляхом на підставі інформації з бази даних на сервері. Будь-які корективи має 
вносити адміністратор за допомогою системи управління web- додатку. 
2.2.2. Вимоги до функціональних можливостей 
2.2.2.1. Система управління контентом (CMS) 
Система управління контентом повинна мати стандартний для  Windows 
інтерфейс, який відповідає таким вимогам: реалізація в графічному віконному 
режимі; єдиний стиль оформлення; інтуїтивно зрозуміле призначення елементів 
інтерфейсу; відображення на екрані тільки тих можливостей, які доступні 
конкретному користувачу; відображення на екрані тільки необхідної для 
вирішення поточної прикладної задачі інформації; відображення на екрані ходу 
тривалих процесів обробки; діалог з користувачем повинен бути оптимізований 
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для виконання типових і часто використовуваних операцій. 
Окрім того, має бути передбачена можливість додавання, редагування та 
видалення вмісту статичних і динамічних сторінок. 
2.2.2.2. Типові статичні сторінки 
Типові сторінки можуть змінюватися, редагуватися або доповнюватися в 
адміністративній частині сайту. 
2.2.2.3. Функціональні можливості розділів 
На головній сторінці будуть представлені фото товарів,кнопка для онлайн 
запису на пошив одягу. 
Вікно реєстрації буде містити  в собі форми для введення емейлу, імені, 
телефону та паролю. 
Вікно авторизації та реєстрації матиме :  
- форми для логіну та паролю; 
-  кнопку переходу до реєстрації . 
Сторінка адміністрування надає можливість додавання, редагування й 
видалення вмісту статичних і динамічних сторінок. 
Форма реєстрації повинна мати поля: 
- Логін (обов'язково для заповнення); 
- E-mail (обов'язково для заповнення); 
- Пароль (обов'язково для заповнення). 
Якщо користувач втратить пароль, то він зможе відновити через 
повідомлення на е-mail. 
Сторінка «Форма індивідуального замовлення» має такі поля: 
- Ім’я (обов’язково); 
- електронна пошта (обов’язково); 
- номер телефону (обов’язково); 
- тип сукні (обов’язково); 
- зріст в см (обов’язково); 
- рукав в см (обов’язково); 
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- груди в см (обов’язково); 
- талія в см (обов’язково); 
- стегна в см (обов’язково); 
- ноги в см (обов’язково); 
- матерія; 
- посилання на зображення; 
- вікно для додаткової інформації щодо замовлення. 
Сторінка «Контакти та форма зворотного зв’язку» буде містити контактну 
інформацію. 
2.2.3. Вимоги до дизайну web-додатку 
2.2.3.1. Загальні вимоги до дизайну 
Для оформлення web-додатку ательє рекомендується використовувати 
єдиний стиль при виборі дизайну (для всіх сторінок web- додатку має бути 
використано єдине стильове оформлення). Обрана палітра кольорів не повинна 
заважати сприйняттю текстової інформації або ж переобтяжувати загальний 
вигляд web-додатку. Можна розробити власний дизайн або скористатись 
стандартними шаблонами. При використанні стандартних шаблонів оформлення, 
або шаблонів на підставі стандартних макетів дизайну – ніяких змін проводити не 
потрібно. Необхідність у змінах виникає лише у випадках, коли в шаблон 
додаються додаткові позиції для виведення модулів. 
2.3.1.1. Вимоги до збереження даних 
Всі дані web-додатку ательє повинні зберігатися в структурованому вигляді 
під управлінням реляційної СУБД. Винятки становлять файли даних, призначені 
для перегляду та скачування (зображення, ескізи, документи і т. д.). Такі файли 
зберігаються в файловій системі, а в БД розміщуються посилання на них. 
2.3.1.2. Вимоги до мови програмування 
Для реалізації статичних сторінок і шаблонів повинні використовуватися 
мови HTML 5.0 і CSS. Для реалізації інтерактивних елементів клієнтської частини 
повинні використовуватися мови JavaScript. Для реалізації динамічних сторінок 
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має використовуватися мова PHP. 
2.3.2 Вимоги до лінгвістичного забезпечення 
Всі структурні розділи сайту мають бути виконані українською мовою. 
2.3.3 Вимоги до програмного забезпечення 
Програмне забезпечення серверної частини буде реалізовано за 
допомогою Apache 4.2, повинне задовольняти наступним вимогам. 
Веб-браузер: Internet Explorer 7.0 і вище, або Firefox 3.5 і вище, або Opera 9.5 
і вище, або Safari 3.2.1 і вище, або Chrome 2 і вище. Включена підтримка 
javascript, Flash і cookies. 
2.4 Короткий опис головного потоку виконання програми 
При завантаженні веб-додатку користувач спочатку потрапляє на головну 
сторінку, де може переглянути будь-яку інформацію. Для створення власного 
кабінету, необхідно нависнути на кнопку «Реєстрація» в шапці додатку та 
заповнити необхідні поля . Якщо дані були заповнені валідно, користувач 
потрапляє до власного кабінету. 
Вікно адміністратора 
Виконавши авторизацію під адміністратором, користувач має отримати таке 
ж вікно, як і при першому завантаженні, але вже з додатковими можливостями, а 
саме редагування, видалення елементів веб-додатку. 
3 Склад і зміст робіт зі створення сайту 
 
Докладний опис етапів роботи зі створення додатку наведено в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 – Етапи створення додатку 
№п/п Склад і зміст робіт Строк розробки 
1. 
Розробка каркасу: 
Проектування розмітки та наповнення 
додатку 
1 день 
2. 
Реєстрація: 
Розроблення та реалізація блоку Реєстрації 
для додатку 
1 день 
3. 
Авторизація: 
Розроблення та реалізація блоку 
Авторизації для додатку 
1 день 
4. 
Особистий кабінет: 
Розроблення та реалізація особистої 
сторінки 
1 день 
5. 
Онлайн-запис на пошив одягу: 
Розроблення та реалізація блоку для 
онлайн-замовлення 
3 дні 
6. 
Відгуки та пропозиції: 
Розроблення та реалізація блоку відгуків 
1 день 
7. Сторінка адміністрування 3 дні 
8. 
Завершення роботи: 
Проведення стилістичних виправлень веб-
додатку, перевірка (тестування) реалізованого 
функціоналу 
1 день 
 
Загальна тривалість робіт (з 
урахуванням резервного строку на 
налагодження й виправлення помилок) і 
строк закінчення проекту 
12 днів 
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4 Вимоги до складу й змісту робіт із введення сайту в експлуатацію 
Для створення умов функціонування, при яких гарантується відповідність 
створюваного сайту вимогам сьогодення ТЗ і можливість його ефективної роботи, 
в організації Замовника повинен бути проведений певний комплекс заходів. 
Для переносу на хостинг необхідно, аби  параметри хостинга відповідали 
вимогам, які були зазначені у ТЗ.  
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ДОДАТОК Б 
ПЛАНУВАННЯ РОБІТ 
 
 
Ідентифікація мети ІТ-проекту методом SMART. Продуктом дипломного 
проекту є web-додаток ательє з пошиву одягу. Для ідентифікації мети 
використаємо загальновідомий зручний критерій коректності мети – метод 
SMART. Сутність деталізації мети проекту за допомогою SMART- методу 
випливає з розшифрування термінів, які формують його назву: специфічність 
(Specific), вимірюваність (Measurable), узгодженість (Agreed Upon), реалістичність 
(Realistic), обмеженість в часі (Time-related). Результати відображено в таблиці 
Б.1. 
Таблиця Б.1 
Мета проекту методом SMART 
 
Specific Створення web-додатку для 
підтримки роботи ательє в інтернет-просторі. 
Measurable Збільшення прибутку ательє в результаті залучення 
нових клієнтів і встановлення довгострокових відносин з 
уже існуючими клієнтами, розширення географічної 
області пошуку потенційних споживачів. 
Agreed Upon Мета може бути досягнута одним конкретним 
виконавцем, такий виконавець знайдений і закріплений за 
цією метою, а також несе одноосібну відповідальність за її 
досягення. Реалізація проекту здійснюється за допомогою 
CMS WordPress. 
Realistic У наявності виконавця є всі необхідні технічні та 
програмні засоби. Рівень кваліфікації достатній для 
виконання поставлених задач. 
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Продовження таблиці Б.1 
 
Time-related Web-додаток має бути створено та протестовано 
згідно з календарним планом. 
 
Опис фази розробки ІТ-проекту. Для спрощення управління нашим 
проектом доцільно його розділити на компоненти в ієрархічну структуру, так 
звану WBS-діаграму (the work breakdown structure). Необхідність побудови WBS-
діаграми в тому, що вона допомагає запобігти ризикам або принаймні значно 
знижує їх ймовірність і вплив. При цьому можна визначити і погодити контрольні 
точки проекту (що важливо для контролю своєчасності виконання дипломного 
проекту по графіку). Така ієрархічна структура проекту може бути представлена у 
вигляді блокової діаграми (Рисунок Б.1). 
Планування структури організації, для впровадження готового проекту. 
Для цього будуємо OBS (organizational breakdown structure) діаграму. 
Організаційна структура організації (OBS) – це її модель з організованими 
внутрішніми процесами, ролями або зонами відповідальності. OBS-структура 
формується на підставі створеної WBS- діаграми (Рисунок Б.2). 
Побудова календарного графіку виконання ІТ – проекту. Після побудови 
OBS та WBS діаграм конкретизуємо часові рамки виконання проекту за 
допомогою діаграми Ганта. Як відомо, діаграма Ганта допомагає візуалізувати 
календарний план виконання проекту. Діаграму Ганта було побудовано за 
допомогою середовища «Ganttpro», тривалість виконання робіт зазначена в днях 
(11:00-13:00; 16:00-18:00) з врахуванням вихідних та святкових днів. Діаграма 
Ганта для даного проекту відображена на Рисунку Б.3, а список робіт на рисунку 
Б.4 .  
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Рисунок Б.1 – WBS – діаграма дипломного проекту 
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Рисунок Б.2 – OBS – діаграма дипломного проекту 
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Рисунок Б.4 – Список робіт для діаграми Ганта 
 
 
Планування ризиків проекту. Ризик в ІТ-проекті – це завжди 
невизначеність, чим більше розмір проекту, тим вище ступінь його 
невизначеності. Ризики проекту «Розробка web-додатку ательє» наведено в 
Таблиці Б.2. На основі комплексної оцінки зеленим кольором виділено 
прийнятні ризики, сірим – виправдані, червоним – недопустимі). 
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Таблиця Б.2 
Ідентифікація ймовірнісних ризиків та оцінка величини їх впливу на 
проект 
 
Ризики Ймовірність 
настання 
Вплив ризику 
Технічні ризики 
(несправність 
обладнання, серверів, 
відмова/поломка 
устаткування) 
 
 
Низький 
 
 
Високий 
Ризики оцінки 
термінів (помилка у 
визначенні термінів, 
необхідних 
для реалізації 
проекту) 
 
 
Низький 
 
 
Середній 
Ризики неприйняття 
сайту користувачами 
Низький Низький 
Технологічні 
ризики (ризики, 
пов’язані з вибором 
технологій, апаратного і 
програмного 
забезпечення 
проекту) 
 
 
 
Середній 
 
 
 
Високий 
Недолік трудових 
ресурсів (обмеженість 
досвіду, збільшення 
навантаження в ході 
виконання проекту і 
т.д.) 
 
 
 
Середній 
 
 
 
Високий 
Виникнення 
помилок 
при тестуванні 
Середній Середній 
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На основі табл. Б.2 можна скласти комплексну таблицю управління 
ризиками проекту, направлену на зниження негативного впливу ризиків на 
проект за допомогою різноманітних методів (Таблиця Б.3). 
Таблиця Б.3 
Комплексний план управління ризиками проекту 
 
Ризики 
Ймовірні
сть 
настання 
Вплив на 
проект 
Рейтинго
вий 
бал 
Стратегія 
реагування План дій 
Несправність 
обладнання, 
серверів 
Низький Високий 6 
Попередже
ння 
Попереднє 
тестування 
обладнання; 
Своєчасна 
заміна 
обладнання при 
поломці 
Помилка у 
визначенні 
термінів, 
необхідних 
для реалізації 
проекту 
Низький Середній 3 
Пом’якшен
ня 
Переоцінка 
масштабів 
проекту; 
перебудова 
стратегії 
реалізації 
проекту зі 
збереженням 
загального 
строку 
Ризики 
неприйняття 
сайту 
користувачам
и 
Низький Низький 2 Прийняття 
Проведення 
попереднього 
дослідження 
для 
визначення 
необхідності 
веб-додатку 
Помилковий 
вибір 
технологій, 
апаратного і 
програмного 
забезпечення 
проекту 
Середній Високий 8 
Пом’якшен
ня 
Виділити 
ресурси на 
пошуки 
покращення 
обраної 
технології, 
апаратного і 
програмного 
забезпечення. 
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Недолік 
трудових 
ресурсів 
Середній Високий 8 
Пом’якшен
ня, 
попереджен
ня 
Виділити час на 
опрацювання 
наукової 
літератури; 
Скористатися 
графіками з 
Додатку Б для 
правильного 
розподілу робіт 
Виникнення 
помилок 
при 
тестуванні 
Середній Середній 6 
Попередже
ння 
Здійснювати 
проміжний 
контроль 
результатів в 
ході 
виконання 
проекту. 
 
Ймовірність виникнення: 
1 Слабкоймовірно 
2 Малоймовірно 
3 Ймовірно 
4 Дуже ймовірно 
5 Майже можливо 
 
 
Величина втрат: 
1 Мінімальна 
2 Низька 
3 Середня 
4 Висока 
5 Максимальна 
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Таблиця Б.4 – Ймовірність втрат 
 
Ризик  
ймовірність 
виникнення 
величина втрат 
Несправність 
обладнання, серверів 
R
1 
3 5 
Помилка у 
визначенні термінів, 
необхідних для 
реалізації проекту 
R
2 
4 2 
Ризики 
неприйняття сайту 
користувачами 
R
3 
2 3 
Помилковий вибір 
технологій, апаратного 
і програмного 
забезпечення 
проекту 
R
4 
2 5 
Недолік трудових 
ресурсів 
R
5 
4 5 
Виникнення 
помилок при 
тестуванні 
R
6 
2 4 
Несправність 
обладнання, серверів 
R
7 
1 4 
Помилка у 
визначенні термінів, 
необхідних для 
реалізації проекту 
R
8 
2 5 
Ризики 
неприйняття сайту 
користувачами 
R
9 
1 4 
Помилковий вибір 
технологій, апаратного 
і програмного 
забезпечення 
проекту 
R
10 
1 3 
Недолік трудових 
ресурсів 
R
11 
1 2 
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 Рисунок Б.5 – Матриця ймовірності втрат 
 
Класифікація за ступенем впливу та за рівнем ризику 
 
Класифікація за ступенем впливу: 
- ігноровані (1≤R≤4); 
- незначні (5≤R≤8); 
- помірні (9≤R≤11); 
- вагомі (12≤R≤19); 
- критичні (20≤R≤25). 
 
Класифікація за рівнем ризику: 
- прийнятні ризики; 
- виправданні ризики; 
- недопустимі ризики; 
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Таблиця Б.5 – Класифікація за ступенем впливу та за рівнем ризику 
Ризик  
Ступінь 
впливу 
Рівень ризику 
Несправність 
обладнання, серверів 
R1 15 недопустимі ризики 
Помилка у визначенні 
термінів, необхідних 
для реалізації проекту 
R2 8 виправданні ризики 
Ризики неприйняття 
сайту користувачами 
R3 6 виправданні ризики 
Помилковий вибір 
технологій, 
апаратного і 
програмного 
забезпечення проекту 
R4 10 недопустимі ризики 
Недолік трудових 
ресурсів 
R5 4 
прийнятні ризики 
 
Виникнення 
помилок при 
тестуванні 
R6 4 прийнятні ризики 
Несправність 
обладнання, серверів 
R7 3 прийнятні ризики 
Помилка у визначенні 
термінів, необхідних 
для реалізації проекту 
R8 9 виправданні ризики 
Ризики неприйняття 
сайту користувачами 
R9 9 виправданні ризики 
Помилковий вибір 
технологій, 
апаратного і 
програмного 
забезпечення проекту 
R10 8 виправданні ризики 
Недолік трудових 
ресурсів 
R11 3 прийнятні ризики 
Виникнення 
помилок при 
тестуванні 
R12 12 виправданні ризики 
Несправність 
обладнання, серверів 
R13 10 недопустимі ризики 
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План по усуненню ризиків: 
 Вибір потужного обладнання для виконання проекту 
 Зіставлення структурованого плану роботи 
 Періодичні поставки тестових версій ПП замовнику  
 Безперервна взаємодія з замовником 
 Враховувати досвід проектів-аналогів. 
 Резервувати час на випадок помилок планування та виникнення 
непередбачених обставин. 
 Організувати зустрічі та перемовини для вирішення проблем, що 
виникають. 
 Використовувати програми страхування технічних ризиків. 
 Ретельний вибір інструментів виконання проекту. 
 
 
Планування бюджету проекту 
Бюджет проекту – план, який включає кількісні показники та відображає 
витрати, що необхідні для досягнення поставленої мети. У бюджеті 
зазначаються оцінені результати календарного плану та стратегія реалізації 
проекту. 
Кошторис продукту проекту – це загальні майбутні витрати, які 
необхідні безпосередньо для створення продукту проекту. Тобто це витрати 
на фінансування всіх робіт, передбачених WBS - структурою проекту. 
Бюджет продукту проекту – це кошторис продукту проекту, 
розподілений в часі на основі календарного плану реалізації робіт або за 
окремими WBS елементами.  
План фінансування – це кошторис продукту проекту в розрізі основних 
джерел фінансування робіт з проекту.  
При плануванні бюджету програмного продукту будемо враховувати 
наступне: 
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1) вартість години певного виду робіт; 
2) тривалість роботи; 
3) сумарну вартість всієї розробки програмного продукту. 
 
Таблиця 2.8 обчислення вартості проекту наведена нижче, демонструє 
витрати та розподіл коштів на визначених етапах створення програмного та 
загальну вартість розробки програмного продукту. 
Таблиця Б.6 – Розрахунок бюджету проекту 
Роботи 
Вартість робіт 
(грн/год) 
Тривалість 
робіт (год) 
Загальна 
вартість (грн) 
Моделювання каркасу 
(шаблон, макет, ТЗ) 
програмного продукту 
150 7 1050 
Проведення дослідів та 
аналізу для проекту 
200 10 2000 
Розробка 500 30 15 000 
Підготовка документації 200 5 1000 
Тестування 300 5 1500 
Консультації у фахівців 400 5 2000 
Робота з замовником 250 5 1250 
 
Загальна сума вартості програмного продукту складає 23 800 грн. 
Сума тривалості годин роботи – 67 год. 
 
